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El Ulnlatro de la Guenit,
VALERIANo WEYLER
Dado en Palacio á veintinueve de .octubre de mil no...
vecientos dos.
ALFONSO
Ellíinistro de la Guerra,
VALERIANa WEYLER
En consideración á lo solicitado por el general de bri~
gada de la Sección de Reserva del Í!JStado Mayor General
. del Ejél:6ito, Don Leopoldo Sayz del Campo y López, y con
aneglo á lo determinado en el articulo cuarto ~e la ley
de seis de febrero último, ", .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
. Mérito Militar designada paTa premiar servicios espe-
clales. -
Dado en Palachá veintinueve de octubre de mil no-
vecientos dos.
ALFONSO
,El Ministro de la Guerra,
VALlllRIANO WEYLER
. Eh cbIísideración á lo solicitado po~,el general de bri~'
gada de la SecciÓn 'de Re~erva; de~. Estado ,Mayor General
del Ejército, Ddn Antonio Rodrfguez'lOchoa, Ly con al're~lo á
lo determinado eB-' el !i~tí.cul~:).q~artO: de,:t~' Jey de seis de
febrero último,'
" Vengo e:il~concederlela Gran Cruz de la Orden del Mé~
tito Mifittr uesignada para prerirlar servicios especiales,
En consideración á lo solicitado por el genéral de bri-'
gada de la Sección de Reserva del·E~tado.MayorGeneral
del Ejército, Don Pedro .P.edraza y Cabrera" y con arreglo
á lo determinado en el artículo cuarto d'Él la ley de seis de
febrero último, . .
Vengo en concederle.la Gran Cruz de la Orden del,~é­
rito Militar designl1da 'para premiar, servi(:li<?s especi~lés ..
Dado en Pa;l¡:l.~~o ~ .veipU:p.ueve de octub:t·~· de mil. no-
vecientos dos. .






smCCIÓN DE ES1i:WO MAYOn ir OAMP.A~A
CLASIFICACIONES
E:x:cm~. Sr.: En vi~ta del escrito daV. E. q,e 20: del ac-
tual, consultando la antigüedad que cprrés])onde al. cApitán
de Estado Mayor P. Antonio Cea Bautista, promovido tí este
empleo' por real orden de 27 de agosto de 1902, una vez qué
la misma real orden determina se coloque detrás del capitán.
D. Enriq\le GODzález Jurado,'que tiene la. antigüedad de 25
de mayo 1897, ~l Rey (q. D. g.), ha, tenido á bien disponer
que, en analogía alo 'prevenido en la real orden de 12 da:
agosto de 1896 (C. L: ·nú~. 185) y arta. 7.0 y 8.0 áel regla-
mento p¡.:t).'a la declar~ció:p. de aptitud pltra el Racaneo" apro-
ba.do por real decreto.de 24 de mayo de 1891, se señala· al
capitán D. Anton.hl Cea,como á todos l&s demás 'que suspen~
dieron sus.estudios por ir á campltña y:se,les' c?nc~dió 'des,:,.
pués colocarse en la promoción 1\ que hubieran. pél'tenecido
© IUII,r ..": e De ensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchor¡ añol'!. Madrid
28 de octubre de 1902.
WEYLEB
SefiorCapitán general de Valencia.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ue no ir á ella, la miama antigi.i.adad que el capitán delante.
del cual se colocan inmediatamente.
De real orden lo digo tí V. E. para I!IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l afios. Madrid 28
de octubre de 1902.
WETLEi
Safior Director de la Eacuelá 5luperior de Guerra.
--
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ge ha servido aprobar la
clasifiéación hecha por esa Juntu, de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 27 del actual, y en su virtud declarar ap-
tOa ,para ,el aséenso, cuando por antigüedad les corresponda,
á los jefes de taller de primera, segunda :y tercera clase, res-
pectivamente, de la Brigada Obrera y Topográfica del cuer"-
po de •Estado Mayor del Ejército, D. Isidoro Ramos y Rue·
da, n.Ricardo Pérez y Criado y D. Arturo Ramos y Rey, los
cuales reunen las c6ndicionea que determIna el arto 6.0 del
reglamento de clasificaciones, aprobado por reál daoreto de
24 de ¡payo de 1891 (R L: núm. 195). ,"
.' Dil'real orden lo digo á Y. Jt para su'conommientoj de-
m,ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.os. Ma.drid 29
de ootub116 de 1902.
WEYLEa
Señor Presidente de la Junta ConimItiva de GueiTa.
CRUCES
ExcW-.o.·Sr.,: Vist~ lQ.·instancja que Y. E. cursó coneu
Qfioiode 16 de.l actual"p:romovida por el "árgento del regí-:
rp,iénto Infanteila de Guadalajara núm. 20, Jorge Máse;neU
l?éfez. en sú'plicade pensión por ~'gl'~pªción de tres C,I.'L.1Ce61
rojás del Mérito Milipar 'q,,~ posee;; t!in~endo en mienta}o
dispuesto éil al srt..49 del reghimentó de la Orden, el ney
(q. D. g.), h~.tenido á bien conceder al recurrente la¡pert::'
sión me.1Sual de 5p6séta~¡ que le corresponda pOl·elexpre·
Bado concepto. .
De ré~l orden lo di~o á V. E. pilra su conooimiento y
Excmo. Sr.~ Vista la instancia. que V. E. cursó con BU
oficio de 13 delll.ctual, promo\"id~ por él guardia. segundo de
la oomandancia de la Guardia Civil de Toledo, Inocente Ál'-
várez Muñoz, en súplica de pensión por agrupaoión de cua-
tro crU08S rojas del Mérito Militltr que posee; teniendo en
, cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden,
el Rey (q. n. g.), ha tenido á bien conoeder al recurrente 1&
. pensión mensual de 7(50 pesetas, que le corr.!lsponde por el
expresado concepto. '
. De real orden lo digo ~ ~.~.p~ra ,~u ~conocimiento~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchÓ!! afios. Madrid
28 de octubre de 1902.
: Señor Capitán general de Castills-la Nueva.
Señor Ordenádor de pagos de Guerr4.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha. servido oonceder
á las olases é individuos de tropa, licenciados del Ejéroito.
incluidos 8n la siguiente reíiiéión, que da prinoipio con Fe·
lipe 'ViZccaino Collado y termina oon Juan CombaIié" Rodlero,
ralief y abono, fuera dfl filllS, de·lalJ penáionés IP-enllua:Iesque
en la mi8~á se expresan. correspondi~ntesá l.s ol'uceaque
poseen; 1&s cuales pensione8 deberán serIes sátisfechas por
~IlS Delegaciones de Hacienda y desde las fechas que' 4 cada'
uno se señalan. . ". ..' '
" pe real ordE1nlo digo .• V. íll. psii\ su' 6onocilÚiento y
demÁs eIe()oo". . Dios gutÍld'é i V. E. ~tibhÓl!áIioí. :MMrid'
28 de octubre de 190'2.
Wl\iyt6
Señorea Cílpitanes generales de Ca!!ti,lla l!l)~~'ueva, Andalucia,
Valenoia, Cataluña, Aragón, Norte y daBiiÜ~ la Vieja.
Relación que se cita
.f ""v
Pesetas Cts. Día Mes Año
Clases N01IB:R:mS
PENSIÓN FECHA




-----·_-----------1,---- -- - -- ----1---1---------1------
Cabo.•. ~ •• Felipe Vizca:lno Collado ...... 1 roja •••••
Corneta ••. Francisco Carra~co Moreno.- .. 1 idem.....
Soldado.•. Pedro Adaá Chá.pntro •.•••.. 1 idem..•..
0.tro ••..•• ¡MelitÓn Blanco Esteb.an lidem ' •.•
Otro .••.•• Andrés Gallego C&rabaoa••••• 1 id~m ..••.
Otro ....•• IMarceliI10 Galvan Vázquez .. 1 ide,m.....
ptro••••. '1J\:~anuelMofáp MOlltea ••••••. 1 blanca •.•
Slll'gentode/ . .
, guerrillllsjJuan Jlooénez Santaeruz •.•.• 1 rola.•••••
SoldAdo •.•• Julián Mart:ln GQDzález.'••••• 1 :ldem.•.•.
G.a ci~il, •. JOl3é G~r()h :Eaño••..•••••.• 1 idem.••••
Soldado ..• reugenio Diez Monzón..•.... 1 fiE\m...•.1













50 1.'Q octg,bre. 19020ácerelll ••• ; -, .. ~ 'o •
50 1.o ~dem ••. 1902 Idem .
50 1. ~ idem 1902 Idem .
50 1. o ídem. ••. lflO~ Mero .•.•• ~ .•••••.•'¡
501.° dicbre .. 1899 Ciudad Real.......... .
50 1. o marzo. 1901 Huelva •••••••.••.•• Licencia en la
Murina.
501. 0 enero.· .. 1902 Valenoia ..
50 1.• o idem..•..• 189.9 Soria•••••••••••••• ·lAr~.:;(~~ t~
'.' '. ,. ' . ." ., .. núm. 107).50 1-,0 sepbre .. 1902 Valladolid. ...... ~ ... : "
50 1. o diabra •• 1901 Direóción gen-ernlde.
Clasf'ti P~Bivalj.; .....
50 1. 1'I agosto .• J900 BurgoB.• ~ .• ~ .. ~ . • .. • ". .'
50 Lo <,bri1. •.• "!1902/Lédoa....... ¡ •• .- •• ~ .....< _ ...
"; )(ad11~ 28 -de octubre de 1902.(.. . .. ".
. .;}
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y séptima.
WEYLllll1
Sefior Director de la Escuela Superior de G'Uer~t1,
eeií.oree Capitanes generales?-e 11} tercenj sex'ta
.tegión.es y Ol'e:tenadol' de pag013 ,d~ ,Guerra,'
. , Temente$ coroneles,. , ,.
l>. F:raneiséo Larr~n y Liso, da la Ca;piíMfftgentlrs,l aé18S
isJas Canarias, á la de Catál:i1fía.
,'1 Felino AguHar é Hipólíto, de la' capitanía g.éneralde Ca·
W~ña, ,,jÍ' ¡tÍ de lltSialas Canarias. '
Capitán
'D. Félix Campos y M8il'tínez¡u.e nueVO irigr,e2o, ála planti,;,;
Ha de Comisiones to·pográficaa.
Madrid. 29 de octubre de 1902.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Señorea Capitanes generale:!! <le la primera, cuarta y octava
regiones y de las islas Canarias y J efe ~el Depósito .de la
Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E" facha 16 del 00-
ttiehte mes, y el certificado que lo iieompSña:"del reconoci-
níiento fa:cl1Itátivo silfrido por el oficial segundo dél Ouerpo
.A:uxiHar de :O'fieiru¡;¡:j Militares J!):. reaeriéÓ'~óni'e':H~arrióÍ1, eh
él cuál >Qoonooent9 sé haca constar qil~el interesado, sé on-
críI$i1ttá eil: disposición de pÍ'estttr ilérvie'io,ál u.~jr '(q. 0'. g ),
~. ha ,aertidodisponer qué fl8 le dé oolocadÓ'n éuando le cÍl-
freil!pon-dái d~biendo permanecer, mientras tanto, en sitrilÍóióIÍ
á"e'excedénte.. 'Con iUÍ'€glo' a 'la teal arden dEi íO'de06tubl'e' de '
11101 {C. L. niím. '229).
D""~rI'I"'TO\:! !. -) d' ' S M 1 :¡¡', ¡¡"'7 ,"" , ' ".¡'!N~ ).~ '" ¡ l e or en ne . i , o Q;llg0 '" l '. JI<. PBJ:{!, st1 C01'l.Om!Uli111!i(il '!
. E:¡¡:cmo. lk: ~l Rey (q. D. g.), ha tenido á biendil'lpo- I ef~et(!S confillg~ie:'Íie~. Dio15 g'aards V. V. llt mucho!!: año~. lUa·
ner que los jefes y oficiales del cuerpo da Est1ldo Mayor del I dad 28 de ootuble ae 1902. ,
Ejercito {}omprendidoB en la siguiente relaoión, que comien· I WBYLER
t;a con·D. Francisco Lal'reá y Liso y termina'cOn D. lfélix i Sañor Capitán gene:ral da Caetiila la Vieja.
Campos y Martínez, pasén á, servir los destinos que en la mis- I
mase les señalan. i ",_!l'$~2=
De res.l orden lo digo tí V. E. para 8U conocimi(mto y de· 1-
, . ESCUELA SUPERIOR DE GUERRAmt~ efectos,. Diol! guarde á V. E. muchos afiQfJ.Maiirid 1
,29 de oot'Llbre de 1902. ! ,EX?B:O. ~i'.: En. vista d.el eF\i!ito que V. )él. dh:igió á
WEYLER I este l\'hm8t~riO en 23 del actual, el Rny (q. D. go), ¡¡;e ha ser·
I vido disp??er que los. ti'(O~S ofi!liak~ alunuiOs d~ asa E-cuela
f compreru.u,dos en la ingUl811te relamón, sean baJa en ese cen-
l. tro de enseñanza y alta en sus l'espeetivoB destinos, po!' habe:!'
terminado con aprovechamiento sus estudios 'y prácticas re-
glamentarias, anotátulóse eatEi' di¡¡¡tiñ,guidb-'mérito' iln áuaha-'
jas de servicios con ]a calificación obtenida por cada uno, , y
que S8 abone el sueldo de capitán al primer teniente, de In·
fAllterfa n.José García,Puchol, expidiéndose llor este Minis-
terio á'lo,8 trés:IoB diplomaá correspolÍdiant~.s;con derecho á
í~,sV:éritajas éj¡:presadRs,E¡Illo',s arté. 26 y 32 defl'éai decreto
d\'A 8de f~~reródeH393yen'el,,79 ~el, reglamento orgánico
~e' esa,Escuela, vigeJ?,te por realdecreto de 27 de junio de
1894. Ashnitlmo; S. M.se hit servido decjarai á .dicbos tr~a
9:fici~les aluninos,,(Jo,n,derecho á ~cupar Iás v'aéantes ,de ca-
pitanes deléuerpo de Estado Maycll7 del Ejército, y déberán
colocarse entre los que por Teal orden de 27 de agoéto ultimo
(D. O'. numo 190), se les concedió igual derecho en el oro
den que se expresa en la relación citada, debiendo los que
pasen á él ocuparen su escala el puesto que en dicba rela·
ción se determina; todo sin perjuicid de loa derechos de los
alumnüs que deban coloé9.'rse ~n está pron1ocI6n Ó en lns'
antedores, cuando estén en condiciones para ello.
De real orden lo digo á V. E. para; su cQnocimiento y
demáB efectos. Dios guard.e á V. .í1J. muchos años. Mtt-
drid 29 de oétubre ne l!}O2'.
llelaeión que Be eita
Armas Destinos Clases NOMBRES ? Notas
Lugar <iU\? deben ocupar
, cuánllo pasen
alCuerpo de Esiado Mayor del Ejército
. ;Reg. Rvlt. d~ As.,' '" '" ,,', , , " , , ,', ,,', . ' }Debe ~ol~Mí'~e éritté D. Yicéilt~ Zu-
i; , im;ga n~o 86 .• SCL\Plfán•••• D.. Rafnel Alfonso V111agómez•••••• Bueno... •.•• "máuaga DIez y D. :MarIano RIVel'lt
J ' " ., " " Juez., , ", .
.' ldem lnf."' de la\ e- . ¡Debe C()~oc(l>t"eentl'e.D. Agushn Ro-
InfantenB...... Princesa n.o 4. 1. - ten,lente ,» José García Puchol .••.• , ••..•.. ldem....... .bl,e"S" " ega Y, D',LUl8 Valdés y Ca.
, banUJas.
ldem Rva. de Mi·¡C ' ·tá . ' 'Diíbe colocitt;ee detrás de D Emique
¡ 'anda n o 67 ¡tPI n .••• »José Cafiamaque CalleJo....... ldem....... L L ' •I . "1 ¡ uque y uque. '
:Madl'id 29 de octubl'e de 1902.
BONOIW:S
Oitmdal'. Excmo. S1'.: ' COJ¡). objet~ dé' determinar la ha.
~a en que deben cesar los honores militilres, t'lllgt'ln previene
~1 arto 12 del titulo 4.°, trata!1,o 3.° de las Ordenanzas del
Ejército; el Rey (q. D. g.), ha tenido bien disponer que el
dta 1.° decad~omesse fije en la orden de la plll.z,tt, pará todo
~] ,111. hor~ d~l toque de o~'á~ió;n, señalando lttdé lá PUtlétít del
~l dE>l dia 15,. 611 la respectívalocalidád.
De' real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. J3J. muchos a,flOOl. Wladrid
28 rAe octubre de 1902.
Sefior...
RECOMPI~NSAS
(EX0ID.O. Sr.: Vista lit propüesta for'rrnlIadti por' el Direc-
tor de la Maestranza de 8evilIáJ á, f~vl1r de!, €~ni~nf&c6ronel
s de e sa
D. O.. núm.~42
Dte
D. Félix de la Hevia Maura, del bat!tllónpritrlera Reserva;
de Baleares núm, 2, al regimiento de Baleares núm. 1.
.Madrid 29 de octubre de 1\l0~. WEYLER
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de Artilleria D. Joaquín Castelló y Carrasco, por baber pres- i D. Aureiiauo Sauz Gracia, del rtlgimieuto de Asia núm. 55,
tado servioios durante mas de cuatro años eu establec;imien· ¡ destinado por real orden de 24 del lloctual (D. O. nú-
tos del referido cuerpo, el Rey (q. D. v..), ha tenido á bien t mero 238), al regimiento de AlaVl\ núm. 56. ,
conceder á dicho jefe la cruz de segunda olase del Mérito Mi· :t José Sáiuz, Cañellas, del hatallón Cazadores de MéridlL n~-
litar con diBtintivo blanco y pasador de clndustria Militau, ~ero 13, al de primera Reserva de Baleares nÚ.~. 2.
como comprendido en los arts. 7.° y 8.0 de la real orden de Segundo teniente
1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230), en harmonía con el
arto 7.e de la de 20 de agosto. del mismo año ·(0. L. núme-
ro 285), o ." -" - -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
clri~ 28 de ootubre de 190~.
WULIlB
LICENCIAS
8efiot Capitán general de CaitilIá la Nuev••
Sefior Ordenador de pagos de.Guerra.
",. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por-el coro-
nel del regimiento Infanteria de San Fernando núm. 11,
D. Felipe Alfan Mendoza, en solicitud de dos meses de licen·
cia. para evacuar llsuntos propioll en AJ;'gelía (Francia), el Rey
(g. D. g.), se ha servido acceder á la petición del interesado)
con arreglo á lo pteVenido ~u la real orden ciroular de 19 d~
abril de 1901 (C. L. núm. 83).
De la de S. M.lo digo é, V. E. para ~u conocimientll y
demá~ efectos. Dios guarde á V. Ji. muchos afios. Madrid
29 de octubre de 1902.
WEYLEB
Ex.cmo. Sr.: A<io~diendo4 lo solicitado por el sargento
del batallón de-Arti,lleria de plaza de Ceuta Antonio lIeseguer
Gómaz, en la inatancia que remitió V. E. i este Minii:ltel'io
con su comunicac~ónde 15, del actual, el Rey (q. D.' g.), ha
tenido á bien Cl)nced~rle la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en el caso 1.0 del
arto 6.0 de la real orden de 25 de septiembre de 1896
(O. L. núm. 260). _
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. :ro. mucho/! añol!. Madrid
28 de octubre' de 1902.
f3eñor Oapitán general de .A..ndalucia.
~ .', ¡,." .,".. '~.."
~eñor Director de la Maestranza de Sevilla.
W'EYLJilB
, '




Exomo. Sr.: :IDl Rey (q. D. g.), sa ha aervido disponel' que
~los oficialas de Infantería comprendidos en la aiguiente rela.-
ción, que oomienza cOn D.. Josa 1llán Salmerón, y teJ'mina con
D. Félix do la Hevia Maura, pasen á las situaciones ó á servir
los destinos que en 1& misma se les señala.
De leftl orden ló digo'á V. E.• para IU conocimiento y de-
más efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de,ootubre de 190Z-. • ~
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitaliesgeneraleE¡ de las primera, segunda y cuarta
régionell y de l~illaa Baleare!!. .
Relaéión que se cita
'Capitanol
D. José Illá,n Salmerón, del regimiento Reserva de Huelva,
núm. 94, asituaoión de reemplazo voluntllri() en la se-
gunda región.
1) Enrique Masdeu Juliá, de reemplazo voluntaria en la pri.
mera región, á igual situación en la segunda.
Primeros tenientes
D. José Solfa J:báñez, del regimiento de Alava núm. 56, desti-
nado por·real orden de- 24 delactqal (D. Q. nú~. 2.aS),
l!ll regimi~tQ d~ Sori~, ~\lIX\' ~(,
RETIROS
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el músico
de segunda clase del regimiento Infantería de Galicia. nú~
mero 19, Jesús San José Expósito, el Rey (q. D. g.), ha tenido.
á bien concederle el retiro para Zaragoza, y disponer qua
oause baja, por'fin del mes actual, en el cuerpo @¡ queperte":'
neoe; resolviendo, al propio ti@mpo, que desde l.~ de na'"';
viembre'próximovenidero se le abone, por la Delegación d~
Haoienda de dicha provinoia, el haber provisional.da37'50
pesetas mensuales, interin se determ~na el définitivo que let
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
.y,Marina.
- De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y.
finea oonaiguienteÉl. Dios guarde é. V. E. muchos año8~
Madrid 28 de octllbre de ,190~. "
Wl\lYLlllR
Señor Capitán general de Aragón.
ISeñor.es Presidente del Consejo Supr~mo ~e Guerra. y Jd:arin-.
y Ordenador de pagos de Querr~~ . . .
8!lQCION :cE .CABALLE:e.U,
ABONOS DE TIEMPO
]lJxo!Uo. Sr.: Vista la instancia que V. E•.oursó 1\ este
Ministerio en 27 de mayo último. promovida por elllegundo
tenier:l.te dl.' Caballeda (ID. U.), afecto al regimiento de Burgos
núm. 12, D. Amador Pereda MartínaJC, en súplica de queJ ,
para los efectoa de retiro, se le conceda la mitad 'del tiempo.
!!lervido en Ctlba cQmo sl'trgento reangancha.do, 31 Rey (qua,
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ~l Consejo
Supremo de Guerra y Marina e:t;l1.7 del actual, ha tenidG •.
bien. con.eéde:l: al ~t9reelM1o, para,di$oa efecto!,. el abono d~
© s ro d O sa
D. O. ·núm. 242 :JO octubre, 1902 ~85
-
2 me~es y 12 dias, mitad, di'~ tiempo tr8~sourri!lo desde 1.0
de 'octubre de 1894. en que le fué co~cedido el primer perio- '
do de reenganche, hasta 8123 de febrero de 1895, en que em-
pezó á conttíraele el mayor abono por la campaña d.e Cuba,
incompatible' con el anterior, con eujeción á lo dispuesto en
el arto 13 del real decreto de 7' de septiembre de :1899
(C. L. núm. 175) y tMI orden circula.r de 16 de noviembre
de 1896 (C. L. núm. 316). .
De real orden lo digo á V. E. plirá su conocimiento y
demás efectOll. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 28 de octubre de'1902.
,WEYLER
Befior Capitán general d.l Norte.
S~ñor Pre.id~nte'del Conlejo Supremo' de' Gü.ria y Marina.
MATERIAL DE lNGj;¡NIEROS
, .'
Excmo. Sr.: Visto el presnpuesto de 4.611 pesetas, de
obras urgentes de reparación, que necesitan ias casetas que
para el servició dal instituto de CsrabinGros exi"tenen la
plaza de la Coruña, y remitió V. E. tÍ este Min~8terio en 23
de'agosto último, el Rey (q. D. g.), ha tenido 'á, bien aprobar-
lo y ordenar que en lo sucesivo, para la formación de esta
clase de presupuestos, sa ajuste la, comandancia. da Ingenie-
ros de dicha plaza, álodiapuesto en ellUt. 27 del re,~b.mén­
to de obras vigente y demás dit;poaiciones que prescribe este
, reglamento.
De real orden lo digo tí V. E. para su.conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galic,ia.
Señor Director general de Carabinél'Os.
SlaiCIÓM DIIMCfINllItOS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: Examinada la memoria de escuela práctica
de lacompaflia de Telégrafos de eBaS islas, correspondiente
al ejerciéio próximo pasado, que V. E. remitió á este Mini8·
terio, el Rey (q. D. g.)"teniendoen cuenta las dificultades
que lile han presentado, el acierto con que han sido vencidas
y la instrucción obtenida, ha tenido á bien aprobarla.
De real orden lo digo á V. E. par~ lila conocimiento y
demás efeotos. Dio¡;¡ guarde ti V. E. muchos nñoa. Ma-
drid 28 de octubre de 1902.
WEYLEB
~--
Excmo. Sr.: Visto' el proyecto ypiesupqesto; importan-
, te 38]5 pe~etas, de obrflé cÍe repara.ción' úrgentes, en ia caeeta
del puerto de Samo, perteneG~ent8 á la comandancia de Ca-
rabineros de Santander, que remitió V. E. á este Ministerio
en S de septiembre,-próximo pasado; el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien aprobarlos., '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento'y
demás "fectos.Dioll guarde"lÍ V. E muchos: años. Madrid
28 de octubre d!31902.' ~
. WEYLEB
Señor Cllpitá~ general dél Norte.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Visto el anteproyecto para la éecuela prác ~
tictQ del segundo regimiento de Zapadores Minadores eh el
ejercicio corriente, que V. E. remitió á, eate Ministerio con
su.eacrito de 7 del mes actual, el Rey (q. D. g.), ha tenido á.
bien apróbarlo y disponer que la cantidad de 20.000 pesetas
'. que ascienden su presupuesto, importante 15:000 pesetas,
y el do·~tencioneepermanente!fdel oámpo de escuela'prác-
tica qne le acompaña, de 5.000, fea cargo á los créditos del
material de Ingenieros en el presente ejercicio, Es, asimismo,
la voluntad deS. M., que se den la! gracias al autor d~l re-
ferido anteproyecto, teniente coronel D. Félix Arteta y alea::
pitán D. ErÁlesto Villar, por laccoperación que ha prestado
al redactarlo, en vista del acierto é inteligencia de que aDibos
han dado pruebas.
, De rél'il ardan lo digo' V. E. paraeu conocimiento y
demÁs efectos. Dios guarde á. V. E. muchos año•• Madrid 28
de ootubre de 1902. '
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
11.0--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~ñpr Ordenador de pagos de Guerra.
. SECCIÓN DI, ,GUARDIA OIVIL
CONTINUACIÓN EN EL S,ERVICIO y RE,IlÍNGANCHES
Excmo. Sr.: En viat~ dé laa instancias prom.ovidas por
los guardia! civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con Juan Romá y Romá y
concluye con Leandro del Rey Garcia, en súplica de que se
les ,conceda, como gracia el:lpecial, la rescisión del compromi-
so que tienen contraido, por el tiempo y en las fechas que en
las mismas se les consigna, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien accederá la peticíÓride los- iliteresados, con la. condi-
c.ión que eedetermina en las reales órdenes de 24 de diciem-
bre de 1897 (D. O. núm.. 291) y ~l de ootubre de 1900
(C. L. nl,Ím. 215) y previo reintegro de la parte proporcional
del premio de reenganche recibidó y no devengado, en har-
monia con lo que preceptúa el arto 77 dell'eglatnento de 3 de
junio de 1889 (C. ,L. Jiúm,239j.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~e~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1902. -
I ,'~EYLEBSe~or Orden~dor de pagos de Guerra.
ISenores CapItanes generales de la tercera, cuarta y séptim.aregiones é Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Fechas del cf)D1.proml~(¡
eOll1Udll>ll.llas Clase. NOM1UtES ' Mío. de durMió.
Dia Mee Añe
-
Valen,cia.......... ··• . GUllrdia 1.o~ •••••••••• Juan Romá y RomA••••. ; ........... 12 sapbre •• 1899 4
B1J.:réelon8..•. ".•..•••. Otro Begundo•• , •..•..• Remigio Salvador Puig, •..•• '..•••••.. 1. 0 Julio.••. l~OO 4
ValladoUd ...•••.•.••. Otro • f. ••• '., ••••••• ~ ••• Leandro del Rey GBreia ...•.•••.....• 7 abril .••• 1902 2
.
C7$J
WlIlnu¡vMadrid 28 de oatubre da 1902.
e o esa·©
PREMÍÓS I)I!lCONSTANÓIA
ltxcmo. sr.: De Muerdo con lo informado por el (Jonge·
jo Supremo de Gueria.y Marina, el Rey (q'oD. g.), se ha ser·
vido conceder á les individuos de ese in!i1tituto que figuraIi
en la siguiente relación, que empieza con Juan Pulido de 10$,
Santofl y termina con D'olIlmgQ J\u1>i Luque. los premios de
constancia que en ia.misma Í3e indican; de Iós que deben
áisfrtitr.r desde la fecha que á cada uno se señalá.
. De real o:rde~ lo digo á V. E. para su donlJcimientG
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos ~fios.
Madrid 28 de octubre de 1902.
i3eñQr Director general de" ~arabin~ro6¡
tle6.otes Presidente dél Cdilsejo Supremo dá' Guerrá y Mariilli
y Ordenador de pago~ de GuerrQ;,
Rel.ación que se cita
Badajoz •••••.•••••• ~. Uah1binéfO.· .tuan Pulido de los Sill1tos...•••.•..
Mallorca.••..•••••..•. Otro..••••• Felipe Gómez Heredil~. ~ ••.• ; ••.• "
Asturias.•...••••••• ~. Ot,to fulio Ponte ValiDo ....••.•.•.••.••
Alm~i:ili.• ~ ; •• ~ ; •. ;; •. O~o ¡ ;; Ddmingó' RuM Luque .
Comllndancill.!l CIMas NOMBRES
Pí:e:íniO!f que Fechá. Malle: 1!L
Años les corresponden qué deben disfrutarlos
que,ll~~nt~det====:=====:l=::i""'::;:¡::;:=:===:::;::¡::::::;:::===
nrViClos Pesetas Gis. DiO.' . Me3' , '1' A"¡o
25 7 50 1. 0 agm,to. 11901
~OQ 28 13 1.0 julio .. 11901
;) 28 13 1.6 nOVbreo\1901
. 25 7 50 1.o agosto. 1902
Madrid 28 de oC.tubrede 19'02.
WÉYbÉR
Señor Comandante genet:al de Ceuta.
Señor Órdenador de pagos de Guarra.
Señor Capitán general de C~til!a la Vieja.
Señor OrdenAdor depa-gol!l de Gutt!'&.
misión, btorgandú til interesil.do 103 beneficios del srt 10 del
V'igente i'eg1amaiito de indemnizaciones, dunmte la mif.'má.
De real orden lo digo a V. E. pm:a su conocimiento y,
demás efecto15. Dios guarde á. V. fil. muchos añot3. Madrid
28. de octubre de 1902.
Excmo. Sr.: RI Rey (q. D. g.), se haael'vido aprobár
las comisiones de que V. E. dió cuánta á este Ministerio~.n
" 13 dtd MtMI, conferidas en los D1ese!¡ de julio.y septiembre
próximos pas:;j,do8 alpereonal comprendido en la relación qué
á continuación se inserta, que comienza con D. Domingo
Alonso y cQncluye con Miguel Fernández; declarándolas in-
demnizables con los b~neficio8 que señalan )03 &rticulos del
reglamento que en la. misma se 6:ll:presan.·
De real orden lo digo 6, V. E. pam su cOnooimiento y
fines consigúieriteEi.Dios gUaIfde é. V. E. muohoaañoEli
Madrid 25 de octubre de 1902.
VUELTAS AL.8ERVICIO
"
SEOOIÓN DI ADUÍNISTBÁGtON UUilI'PAB
INbEMÑIZA,.CIOÑis
Exomo; Sr.: En vi8~a. de la instancia promovida por
Antonio Moreno Cerdán, residente en la Palma (Huelva), én
súplica de qUé sé le conceda nUevo ingreso en la Guardig
Civil; y teniendo en cuenta'que su' baja en dicho instituto
fuá por haber solicitado la resoisión del: oO.tnproliliso, el Rey
(q.D. g.), se ha servido desestimar la petición del interet:!ado,
con arreglo á lo que determinan las reales órdenes de 24 da
diciembre de 1891 (D. O. núm. 291) y 31 dé octubri de 1900
(O. L. núm. 21i5). //
:p~real'ordeii, lo digo á V.E., para su conpcimümto y de·
más eleotOs: mosgúardeá V. E. muchos aflOá. Madrid 28
de octubre 'de í90:.i: '
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V.E. dirigió á est,e :Mi-
. nisterio ~n 6 del actual, dando cuenta de 18, comi~ión que,
~urante 30 dias del mes !le septiembre, próximo pasado, des-
empefló en esta corte,asistieDdo al curso de tiro el primer'
teni,n.te del b~~alIón 4;rtillel'Í& de el!lll p1a~a'í D. Pedro' Y~re­
~uiMoreno, ~l ReY(41¡D. g.), se hasel'vido aprobar dicha co•
." .. :"
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19021 6 sepbre.1111021l 6
1902 11 ídem •. 1902
11
4
1902. 17 ídem .• 190~ fj
.1902 8 ídem •• 190211 4
1902 8 ídem ••
.19021, 4
190~ 3@ !dem .• 19021 3




,:l!)d~ 11 fuem .. Oo






"lQQ~ -ídem. ; 1.902, . ,3 ....(O
/O
~
1902 2 ídem .• 190~ 2.
"'19'02 2ídem.; HJO~I] ~.l'
190~ ~'ídem.; 1902, 3
190~ 4 ídem.. 19021 4
,1902 » ». ",; 2!Cop.tinúa.
190~ ~ sepbre¡ 19021 ~
lM~ 27 í.dem.. ll)0i¡1 7
1902, 2 ídem., 190~1 2.
1?02 6 ídem.. 1\l02
11
16
1902. 1.0 idem.. 190d, 1
1902 71 ¡; " 11 ,30[Continúa.
190d aOlsepbre. 190:2\1 'i
1902/S0\ídem •• 190211 'i
'1902 ;l ~ ): 291Continúa. I~<00..:¡
Zonlne'clut;Ode Zamol'~, 23:.12.° teniente•. I ¡; JO'se Conteno .
ldero id, de Gijón, 43••.•••• '. ¡CaPitán•••..• , » Ramón Requero...•.•.••.
4.0 dep.ode caballos sementis Otro •••• , •• '. ) Rogelio Suárez .. , •••••• ,.
ldcm :ld. de Gijón, 99 .•••••• 10tro.••••••• ! " Rodrigo Peruyero .•••••• '.
~?e~~dd. de Ástorga, ,8fi.... , • ¡otro..••..• ,.• , )Fl.ore.n?i~ Rodríguez, ••••'.
Idem fd. de ValladolId, 92 ••• Otro •.•••• ,". ». J)lQnISIO Lobo. , ••••••• ,i.
Diversos puntosl
Es..' tado Hayor del EJ·ército•• 'l.co.m.a.. ndante,. D..• A.. l.bef... too c.a.. m.pos~ ••••••••• 10. Y11.• V.ltl.l.adolid ••..•.~.'. '. de la. p.. rov~nclaíE... fe.ctuar t.r.abajOS topog.~áfiC08'.~ ..8..•. ago.sto,.' I de PalencIa.. • '
Oficial 2.°.,. ) CGslÍreo Tejedor 1& Y 11 Idem .• oo ••• León _ sistir subasta de utensilios.. 8 sepbre.
Otro........ ) Ramón Garoía ••••••••••• 10 Y11 Idem ••••••• Ide1h •••.•.•••• IdEim íd. de subsistencias.,.. la ídéin ••
Com."d~ 2/ ) WenceslaoAlva~e~ .... ~~. 10yH Salamanca... Béjar ,•• ,.,., Presidirsll.bastal1eutensilio,.: 5ídem .. ~
:Admi».istración Militar......(Ofrci*!lS:o,.:.) Lorenzo Ttlljillo•. ~ •• ~. ~'.' 10y 1i1 Idein ....••• Idem , •••• Asistir íd~m id.. i.• ~, •• ,... .... 6 ídem .. ,
, o' lL 'D' 'dM" ,:'1Ciudad RO-( APaSlJ.rrevistatrjme~tralma·l '" ,Como de ,2." :. aVI arün., 10 YlI( d' ldem, • oo... te" '1 d ' 't 1 . t .2<ll ídem ••
. '. ngo.... ,. na e acuar e amlen o....
lbficlal 2.°.:, »'.EminoEl~ira ... : •• ::: ••• 10 YÜ Idem .•.••• ¡,IId'em .••••••• ,. Asistir subasta, de utensilio•. '11"4 ídem."
'JurídilJo Militar••••••.•••••• ¡T. auditor 2." » Manuel Jiménez.. • • • • • ••. 10 Y 1'1 Valladolid., Ovied.o•.•• ~ , : •• Id?m ~om.o a,sesor á 'lin Conse'· ..' \'.'" ,
, ' JO de gU<lrla , l), ídem.,
. \Bé' . Y C' dad~condllcir caudales para last'
neg. Iltf.a de Isabel TI, 32.... ll.er teniente.\ ) Alfredo Arenanos•• -..... 24 Iclem ....... / ~ard' IU fuerzas destacadas endichos!}'idem '1
, o rIgo...... puntos.•... ; •••. , ; ..•. .. i "
, " tReconocer U'n I'eclnta ante la~
tdem id. de Toledo, 35 ...... ¡Médico 2.° .. 1) José Hernando ......... ~ 10111 Idem ....... Zamora........ O~misiónmixta de reclUJta- ':l!O.ideíll. ,
, '. ' , mIento. . . . • • . • . •• . ••.• ,
. . : ' (practicar dil!genciss judici~"), !
Ide.ro 'Id. de B.urgoS' .86 CapItán ' Jo.S.é Vega .•••••••. , ".'.' 10 Y. 11 .León •• n •• o' L.. aBafieza(León) le.,s. coo;o Juez y secr.etarla.' ¡ 2.8 agosto '.',.
, . " . , ' ' ... respectIvamente •••••••••• ) .' !
,:f¡i~nL ~ '. ~argento ..•) ·Francisco Abad ,. 22 Idem •••••. '. ldem.......... lQ,em...................... 2~' idem. ¡
ldem,!1va.de Oviedo,6S ·. Capitán .• :.,. D.ManuelSuárez I. 24 Can gas de , ' ;
Onis .•••• , Oviedo•. , ••.••• Cobrar libl'amientos•••• " • '. 1.11 sepbre i
24 A8tórga.••• , León ,. fdém...................... l;() ídem. ;
2~' Valladolid.,' Medina delCam' .,'
, po., ., Oondheir caudales , '. 29 idem. ;
24, Gijón oo. Oviedo Cobrar libramientos, U idem. ;
ISUfrir el examen prevenido en~16 ITrefaCiO.... , Valladolid..... R..• Q. C. de20 de mayo últi, 21.' ~dem. ~lpO (D. O. n'úm. 110) , .
24 Gijón......". Oviedo.... , .... Cobrar libramientos , LO ídem.,
24 León ••••••. Valladolid •••• ', Carnbiode RI;mamento en el .
'. .. ....." , , ,. parque de Artillerla.: .; : ':. 2~agosto"
COmandlinte; )'Oátlos Guitián 10 Y11 Valladolid ••' La Brújula••.•. Asistir al curso de la EscuellJ,
'. de Tiro.................. 1;,11 sepbre,¡
~ Let' teniente. »Mario Soto , •• ,. 10 Y11 ldem ••••••'. Idenl y Madrid,. Idem •••••.••••••••••••• , ••. 1.° ídem.,.o' d A a . ¡FUentes de S. ES'( ¡6. reg. montado e rt.,.. . '.' . , tebim, Ciudad Auxiliar la revista de arma. , .
CapItán..... ¡; CamIlo Valdés........ , •• 1'0 Y11 ldero.. oo •• •• Rod 'go SI.. t d 1 G d' C' '1 !.i 2~I·ídem •.n J' a a- men O e a nar Ill. IV1 i¡¡j\
mancayBéjar. '>11
¡; Celestino GrOsi ...•.. .- .. " .lGlldem IIdem .••••••••• IIdem.•..•••....•• , "'.' 24lídem •.
, " {DirigirlaS obras de reparaciónl) Arturo Chamorro •• , ••••• ' 10 y,l1 ldem .. , ••••• León •• "....... de in cu~di'á del cuartel d~ 2¡ídem ••
San Marcos de León •••• '. , .' .
'\M.O armero.'.




















""¡'r'm.. 1902I 31902 . ' /) ídem.. 1902 3
1902 /)¡ídem.. 1902 3
1902 8 sepbre.
1902 B ídem.•.
1902 19 ídem ••
1902 .26 ídem •.
1902 30 ídem ••
lIJ02 3 ídem. ,





ell que principia en que termina I1 ª-
11 . ~ I Observaciones
Año Dia I :Mea IAño [1 ~(111,misió¡\ confcl'l.i!llde Su Idonde tuvo lug'1lXresidencia la comisión














Ide.m'. , .• , .•••••.• : ;', . , .•. :
Idem [M.~ de obras.l » José Go:n»ález , , .•.. ,
,', " '1 'l·
,_ ' tEmp¡eadO en las ohiás' de re~ar¿~ión de la)
Comand." Ing. de Valladolid.!l\-I.o de obras. ID. Julián Argós ::.. ,110 y lllValladolid •• ¡León. •.•...•.• cuhicrta de 'la cuadra del cuartel 4e sanl\1.0Isepbre .119021 18Isepbre.11902.11 18Marcos de León , ..
~ Acompafíar al coronel.co¡.Il\ln-
, , • dante principal de Ingep.ie-
Idem id.,deQi.udad;Rodrígo.,IComandante. \ » Pascual Ferná!1,de.z Acey-( :.3 y 10~Ciu q~d ~o~~Zamora. Sa~,&- ros aeJa r.egi?u e~ la l'evis~( 17lídem •. 11902.1 23Iídem , .1190211 7
, ¡ tuno.••.. , • , . , , • , , • , . " (drlgo , , ••• { manca y BéJar ta de mspecCló.n Ieglamen·
, taria de edificios y fortifiCa.
ciones ~ ", . " " ~
{
Dirigir obras en las casetas de}
3 i 10lIdem ...••• , Klcañices (Zamora)" ,. Carabineros d,e El <tAjo, La 7lídem .• 119021 13lídem .• 1190211 7
. , , "Canda y Tres Marras..•• ','
, ~Pl'estar sus servicios en comI-'
. . aión en .las ,Ql;¡¡'!\li. 9-9.,r\'lpal'a~, I
El mismo : 1 3 Y 10lIdem León.. ción de las al'mlldt,rl\s.. ,d<¡l13\) 16,ídem, .119021 »
cubierta del C~l\lrtel de San
, " l'~"'; '(' I Marcos , .. ""' ..,
• ' ' " ' 61ídem ..
'. (l, . ., m _ • . ~ ~;; ,; • ' , ' ,. " Dirección de las obras de :re"pj.idem ..
VOilland. rug. de GIJón I.L, cOLonel ID, RIcardo Seco ', .. , .. »:; -: GIJon OvIedo j forma del cuart~lde .santa¡.. 1.: ~dem .•
~ ;:¡'.1:1 ,. • • I Clara..••...• , , • , • , • , , •• , 23 ldem .•
~""'. I .2.9 ,dem. ;. ~ . J . • 1
~ ., . , , . .. .•... ..1.° ídl)lll' •l,dem .lrdom .•••••• Idem •••. ~.;: .• VIsIta de ídem íd.~ .••••••••J17 ídem•.
, ~Formar parte de la,'jqnta dol~
10 Zarl:lDr.a., ..... Válládolid... ..tl'..ibu.Ila.l de e;¡¡;a.men de Ca- 15 ~dem.,
• " bos p,¡u:a sarg/¡lntos ••••••.•
10 !,o:q.fefrada.. Valderas.". t "¡Juez instructor•. ,.,,", .•• '/'1 3 ídem .•
22 Idem'., ...... I~em.,....... ,Secretario•.•.• ' .• , .... ',' . .• 3 ídem."
Idem ¡M.O de. obras./ » Eduardo Fernando ..
Comandancia Guardia CiVil!.. ,.de Za .!\ Comandante. »ISIdro Selsdedos .••••.•.••
, mOl·............... , . ",' " ...•
Idsm íd. de León [caPitán ,'" ., » BIas de la Fuente :, •..
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Señor Comandante general del Cuerpo y Cual'telde ~nválidos.
¡añores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de lllt primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
WETLÉR
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y OCtl:tV8 regiones.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
madó por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los .comprendidos en la siguiente relaoión, que empieza con"
D.lI:Mar~ade las Angustias Andrés y Díaz y termina con doña
Ana Olmos Socarrás,por loe conceptos que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como c~tri.
prendidoB "en las leses ó reglamentos qne se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfil.cars6 ~ los interesll,dos, por laa De-
legaciones de Hacien<h de las provincias que se mencionan
enla susodicha. relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligenoia, de que los padres de los causantes disfru-
terán del ben"eñoio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las' viudas
mient,ra.S,conserven su actual estado. e
Dé real orden lo digo ti V. E. para su conooimieuto y
damas efectos.- Dios guarde a V. E. m~choa años. Madrid
28 de octubre de 1902.
• ••
SEaClóN :D:il ;roSTICIA t DERECHOS PASIVOS·
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por el
sargento de'infantefia., retirado por inútil, D... José Vál1ique~ I . "
Padrón, en solicitud de ingreso en el cuerpo de Inválidos; y
apareciendo comprobado que la enfermedad qua motivó su
declaración de inutilidad para el servicio, fué la de paraple-
gia, que le dejó impedido para poder andar ni aún con ayu-
da de muletas, cuya enfermedad adquirió á consecuencia de
penalidades sufridas en la campaña de Filipinas', é iIffluen·
(lia del clima de aquel paia, por lo que quedó inútil para el
$ervicio, debido al caráct-erpermanente de la parálisis de laa
extremidades, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa·'
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en· 21 del
Mtual,ha tenido á bien cqnceder al recurrente el ingreso en
;Jnválidos que solicita, una vez que la inutilidad que padece
el mismo; está incluida en el arto 12, cap. 11, del cuadro de
ade marzo de 1877 (O. L. núm. 88) y en tal virtud compren-
dido en el arto 2.° del vigente reglamento da Inválidos y real
orden circular aclaratoria da 3 de agosto"de 1892 (C. L. nú-
mero 258).
De real orden lo digo Ó, V. E. para su conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
prid 29 de octubre de 1902.
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EXcmo. Sr.: En vista de lt\ instanúia promovida por ~~
cap"lilén castrense, re~irado, D. Miguel Villora y López, en
súplica de mejora de haber pasivo que tefué" concedido por
real orden de 24 de julio de 1901 (D. O. núm. 1(2), el Rey
(q. D. g.), conformándose con lo expuesto por el Consejo Stl~
premo de Guerra y Marina en 7 del actual, se ha servido des-
estimar la petición del interesado por carecer de derecho á lo
que solicita.
Da rel:í.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de'
mM efeotos. Di08 g"'~rde á V. E. mucho!! pJ¡0.. J4addd
28 de octubre de 1902. '
Wli1Y:LER
Mn de Oaballeria (ID. R.) D. José Montolín Santa Eulalia, al
expedirsele 'el retiro por real orden de 14 de mayo último
(D. O. núm. 107); concediéndole, en definitiva, él sueldo in.-
tegro de su empleo, ó sean 250 pesetas al mes, que le corres-
ponden con arreglo aSl.S afias de servicio,debif'udo satis-
facersdela expresll,da cantid~d por la Paga.(,lcnb de la DirI~(j'
ción. general de Clases Pusiva8, á partir del m€'s de jupiQ úl-
,timo, previa liquidación del menor habel: que, deededie.ha
fecha, ha vanid{) percibhmdo.
De real orden lo digo á V. E. p~,ra¡¡ll conocimiento '1
den:H~,s efectos, Dios gtillrde a 11. :ro. oo:a.eho$ ~OIS. Na""
drid 28 de octubre de 1902.
Señor Oapitá:n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
Señor Cllpiu"n geni'iral de Castilla la Nueva.
&ñor Presidsntedel Consejo Supremo de .Guerra y Mari:Q.~.
Excmo. Sr.: En vi!'ita. del expediente inetruido en esa
1'5giónli insbmcia del soldado que fuédel regimiento In'fan-
teria de 8imancas núm. 64,Pascual Alvare~López, para com-
probar el derecho que pudiera asistide al dil!Irute de ret¡ro,co~
1:0.0 inutilizado durante la última campafia deCub8;Y real1lh
tando oomproba,do que $ldia29 de junio de 1898, hltHándo~
se decentinelu en el fuerte «Flor de Huano) del ingenio ,de
SanJosé,eufrió una herida debalu, como result/l.do de 13
cual se encuentra inútil para el senicio militar,y 'hallilndo.
se comprendido ¡en elart. 1.0 ·de la ley de 8 de julio de 1860;
;el Rey(q. D.g.), de acuerdo con 10 Írlforroado por el Gonse...
jo Supremo de Guerra yMarinaen~;de septiembre últi..
mo, ha tenido á bienconeederleel retiro con ,elbabermen..
.sual de 22'50 pl:'setas, ·consorvandoa.demás) 'Íuera de las :filas,
la pensión de 7'50 pesetas correspondiente á la orU7; del iM'é.
rito Militar de que se halla en poseEÍ6n. Amha;s cantidades,
Ó sea la total de30peaetas 81 mes, habrán de satiJ\lfacéraele
por la Pagaduda de la Direcoión general de ,Clases Pllaiváss i
partir de la ,feoha en que haya cesado de percibir haberes co~
mo en activo.
De real orden 10digoáV. E.parasu conocimiellto1
demtla efecto.. DiolJgllnrde '" V, :m. mU9bOl':lAijo,. .M$.~
drid 28 do ootubre de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1'7
del corriente mes, ha tenido á biancoDceder á, D.a Rosalía,
de estado ~oltera, y 6. n.Mateo Leóny González,liOrdo-ml,ldo,
delllde la edad de cuatro afms, la pensión anual de 625 pese~.
tas, qU9les cOl'reSptUlue por hallarse comprendidos en la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la real orden
de 9 de mayo de 1817, en concepto de huérfanos del Cápitán
de Infanteria, retirado, D. Mateo León Gonzáll.'l'l; la calll peno
sión se abonará á los interemdos, por partes igualas y mano
de!lu tutor D. Julián Toldos Ooloma, ó persona que. acredite
~erl0, por In Delegación de Hllcierl.da de la provincia de Bar..
celona, IÍ partir del 11 de 'l'lctubre de 1899, siguiente dia al
d.el falleéimiento de su padre y eula. forma que se expresa;
á D.l\ Ro¡,aJia, :rnientraspermanel'lca soltera, y D. Mateo, iu-
terir.l selllllordo-mudo"pudiendo la huérfana disfrutar la peno
sión entera por bllecimiento. ó curación de su hermano,
pero éste no podra diefrutarla ent"ra, aunque su hermana
pierda eu aptitud, puet5to que la citada rt'\al orden de 9 de
mayo de 1817, llólo concede 6. los incapacitados para ganarse
elsubstento, el derecho;IÚa :mitad.
De real orden 10 diga á V. ¡ro;. pl;l,ra, 15U conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V: llJ. muchol!l afiGll, Madrid
28 de octubrlil de 1302.
. '
lSefior OapiMn general deCatalufí~,.
Sefior Pre~idente del Oot\S0ío Supremo de Guerr/l, y Marina,
8eñor CapiMn gen.oral deO~sbil1a la Nueva.
$eñür Preaide:nte del 9ons,ejof:31;tp~emo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: In Rey (q. D. g.), oido el Oonsejo supre-l
mo de Guerra y Marina, ha tenido á. bien disponer que la
pensión del Montepio MÜita"r, de ~.250 pea~tas anuales, que,
por real OJ~den de 13 de septiBmbre de 1879 fué concedida tí .,
D.n CamiJa OarboneU y Clltnla, eu concepto de viurta del co-
romll graduado, tenie~te coroÉ.e~ d;" OabaHerÜi, retirado, Don ¡
Rabel Verdugo Festrúla, yque en la actualirtad "e haUa va_li
cante 'por haber fBllec~do di{'~.....<.p~.n8ionista el 4 de octubre
de 1881, 26B transmitida, porw.itfl,d, á sus hijas y del cau
santa, D.a María del P¡no y n.a: J»ilar Verdugo y Carbonell, 1
ambas en estado de viud6l'l, á quiénes corresponde según la J
legislación vigent(;; debiendo ser abonada, mientras con8er- 1
'\'en su aotual estado, en la Pag8Anria de la Dirección gBne- t
tal da CIases Pa¡¡¡iv&lil, la parte corxespondiente á D.a Maria I
del Pino, tí partir del ,8 de ab~i1 d~ 1901, dia siguiente á la I
muerte de su marido, sin 'que' le legara derecho á pan.ión I
. tdguna, y reservando la de D.a Filar, interin acredita su ap-
titud legal para disfr.utarla; no pudiendo concedérseles la t
pensión del Tesoro qüe pretendi», ·la D.a Maria, por carecer I
de derecho, 8€'gún determinan las relll~s órdenes de 8 da fe- 1
b\'ero de 1892 (C. L. núm. 46) y 14 del actual (O. L. nú· i
mero 232).
De real orden 10 digo é. V.' E. pll,ra !!lU conocimiento y
derruís efectos. Dios guarde á V: E. ;oo.uchQ~añol!!. !-J[adrid
28 d~ octubre de 1902.
WEYLD
RETIROS :Safior Capitán general de CaIiltilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), conformándose con lo Señorea Presidente del Consejo Supremo de Gueira y Marina
expVlesto por ~II Consejo 8upremo de Guerra. y M..:dua, en 17 Y' OtdeJ,laQOr de· pagof;) de Guerra.
del aetmü, ha.. tenido á bie.-n m.'.odíilea!:. el sefit'la~ie.nto. pro - i
visional de 225 pesetas d~ h~perpa$iyoque se hlZOl\l capi- • "",. 5_"" .......
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(Idem, Jacinto Gareia Alejandro •.•••• "1 ZamOra.
'Idem, Francillco Fernández Silyán•.•.. rdem.
(
[dero, Vj,cen~e Pacheco ~I~rcoB....••.• Sal~~anca
ldem, Rogeho Santos GatCla,. ' .... " ... Idero.
Idero, José Gúnzlllelli Hernández•••.•.• ldom. .
\SOld~dO' P~d.ro ?eNi~Qlás.Zab~leta z.aragQza •.Idem, BeDlto Mlana Oortés [dem.ldem, Manuel Moret Al'biol. •••••••••. Idein:Idem, Valontin Buri\lo Uria Idem.
IIdem, Higinio Labol'da Monforte•.••••• Teruel.Idem, Pedl'O Andrell E8cuaín •.•••••••. HueBcs.ldom, Ped~o Serrano,Garcés .•. , •••.••• Zaragoza.Idem, Bemto López Saraea., ' Huesca.Idem, Gregario Soldevila Sarinas..•..•. ldem.Idem, Pascual Berastegui Bernad ...••. Idem.
.tIl'l.BIl}, José GtJ,l'C-Ía Camargo•..•.•• '.' " Santa~der.
. Idem, Pedro Igelíllir Uzteibeira •.••.•.. Guipúzcol\.





estíor Capitán general de Cataluña.





Señor Oapitán ~eneral de Oastilla 1.a .r;¡ueva.
Excmo. Sr.: En vista de 13, instancia, proluovidá por
María Barrio Rodríguez; vecina d0 Albnrque!'que (Badajoz),
en solicitud de que se exima u,e! servicio militnractivo á su
hijo Romt\n Domingo Bejarano Barrio, el Rey" (q. D. g.), de
acuerdo con lo infúrmado por la Oomisión mixta de recluta-
miento de la indic!l.da pro'vincia, se ha servido desestimar
dicha petición'." '
De real orden 10 digo á V. :J., vara 8U conooimiento 'y
efeotos ' consiguieIl;tero. Dio~ guarde p, V. 111. muchos .Afio!\'.
M~drid 28 de octubre de 1902.
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia promovida pOll'
F~rnan9.oValles Gral1,recluta del reempl!lzo de 18H9, ,por el
cnpo de Barcelona, en solioitud de que Bé le devuelvan 111..
1.500 pesetas con que e.e redimió del servicio militar activo"
según carta de pago núm. 684; expedida por la Dplegaoión
de"Hacienda de Barceloná, el Rey (q .. D. g.), Be ha servido
acceder á dicha petición, con arreglo á las prescripciones del
arto 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí V. E.para 'SU .conocimi-en'tó f
fines· coneiguientea. Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de .1902.
É~CPlO~ S~.: .nª11án¡].o8e ju.eti,tica<1o qu~el r()cluta de~
.reemplazo de189~por el cupo de ViBaviciOs!t '(Oviedo), .y
perteneciente a la Zona de Gijón, Pío Pí~erot»eón, está como
Prendido en el p!irrBIo2.o delart.175 ,de la vigente ley d~.
reclutamiento y reeUlplazo~del Ejército" el, Rey (q.D. g.),
Coll1i'¡;~!1es
lDlxtal
Relación que te cita
NOMBRES DE LOS ~ECLUTAS
L·.1d' '.". ,-,.' .'. '. " . '"
'801",4 \'jj Tlldeo Cordero Ol'tlZ•••• ~ •• :.:' Bll.dli]ÓZ;
ldem, BepedictQGon~ález!2íancajo.•• ,. Avila.•
. IQ9!,ri, JtiU~ii Mu~oz ,Pi#rr9•...••.••.. · 13adajoll.ídem, Greg6ri6Gii.l:cia Cafiadá.• ; ¡ • ; ¡ ., Cáééres.
Id'em¡ ,~Jalldio Cuartera ~ledina.••• ; • ;. Ciudad Rlia!;
ldeUl, José fzquierd~ Pach~co.•.•• , ••. (d€Ím. •
Idém, Jase Bellido LUiíi. 'r' ., ~ •• ; •••• ' Sevilla.
Ideilí, Atitonio Férnititdéz Maciás •• ;.;. Atila:
ltcgioncl
$~CCI6N :ti! 11~SiJ.íRtrcaI6N', :l!t11:C~t1'1''¡K~:N~OY
CONDEOORAC¡ONiB
DESTINOS
Exqmo.l:\r.: El, Rey (q. D. g.), ha 'tenido á bien apro-
bar el nombrilmiento hecho por V. E. para vocaI'interino dé
la Comisión mixta de reclutamiento de Zamora, á favor del
teniente coronel de Infanteria D. José Patiño Rodríguez,. en
substitución dei de, igual empleo y ¡mua D. Francisco Gar-
cía Viedma, durante el tiempo que este permanezca éri mE>
de 18 licencia por· enfermo qua se le ha concedido.
De. raal orden lo d~go á V..\'!l. para su conocimiento y
como cOD!~ecuencia de su escrito de 14 del actual. DiGa gnar-
de á V. E. muchos añog.. M!lddd 28 de octubre de 1902.
\VI1YI.ER
, =~
R1lJ0LUTAMmN'fO y :REEM~LAZO lJFJL EJÍfJRCITO I
Excmo. Sr.: En vieta de lall cOIDl1picacionerl dirigidas fiI
É~t8 ~~i~i~,:e~i~ por loa .C~~it8.nes ge~eraI6a de..las regiones 8.~ IIdem, José Perfecto Pérez Pérez•.•.••.• PonteTedra.
(¡ttl! se, ex~relSan e~ la 8IgqH~nte rel~Clón~ mRn~feBta~~o que ~Idem,Miguel Amaya Romero••••••••. , Sevilla.
lss ComisIOneS mIxtas de reclutamIento que en l~ mIsma se Canarias·· ndem, Avel Gómez Rosa.•...•.••.••••• Canarias.
indican han 8cordado se exima del eervicio militar activo á '.:,..1 -: _
loa reclut1i<S quefiguÚtri, en ella, el R~y (q. D. g.), ha ténido á :Mad,rid 28 de octubre de 19@2.
bien disponer que !:le cUil1plimenten dichos Ilcuetdos, ob!!er·
vándo?e las prescripciones de la real orden circular de 20 06
marzo de 1891 (C, t: núoo.71) y laa del arto 215 del 'regkmen·
to para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo di~o á V. 1JJ. para eu oOD.ocirilimto y,
demás efectNl. Dios guar&e á V, :ro. mucho~aio!l. Ma.
drid 28 dé octubro de 1902.
WEYLllB
Señores Capitane. gepe:mles de la pti;mera, 'segunda tercera"
quinta, eexta y eéptima regiones y de las.islss Canariae.
c,...~_. -.,_~_••__••_._,~__~_.__,... ~ ......"";"''''Q,"'__-== ~ .__
'.,J.. ~ . ~
!~e:\l):' J?~an.c.i.s~9 Rpf1lero Alcántar!J,.•.•. ,lVIlilag,,¡
Idlim; Jase DIliz ltuiz..... ,.: .•• v." •., Idem.'
rdEllÍÍj jJ,ntoiiicrCl:irreffo Hei'rlihüillt: ••• , Ahhej:fa,
14eJ:!l;j 4ntoni~ ;j3acA Lados ~ , •," ., ..... , Idam.
[dllm,:Mi~uel~erll~nd~zDelgado••.••.. [clam.
Idílm, Crist~bal RádoM.ora..... ; ; , , .,. Idem.
:Ideín;Afitohio Mllrtínez Quile!!, ,"', •• , ¡. Grálíad:i.
',I(le~, JuaIfoPtllfllll ye,!!!.", •..•.••• ; ••. Sevilla. ,
, [dero, Emillo Ramirez León ••.•••••.•. Córdoba.
Idern, Juan Gitrclit 1i1lindo%lÍ •• ~ ...••.•. :Já~n. .
¡J;de):n¡ ;Manuel LQra Gt\lvez .••.•.. : .. ~';, Sevilla.
ldem~ Luis ~'ernánde;¡Saleedo •••..••••: Granada.
: I'dij~:, Aguíitfn Mora del ~íÓ~ •. ; .•.. ~ •. ' Málaga:
'Idefui Franóisco GarC!aSolér; .•• ;•• ' ' AlmeH!i.
idem, Juan Gómez Romero : Albacete.
Ide)ll, Liberato Sanz Berná'nd~z... • • • •. Valencia.
"Ftféi:Ji, Vicente Oarreres Maga\ló•..• ; •• .' mem.
,qem) ;f.$llCU~~ Gi8ber~ Ibáfiez •• , • ;v• ••••, AUcnllte.
Idero, FranCISCO ESCrlbá Oamps...••.•. [dem~
Idem, Antonio Esteban Gar.cía ,' NloitCeté.
, [dem Antonio Ramos Domingo•....• " Cuenca.
"Üiem' BerD!\l'do David Plá......••••.. Valencia.
[dem: Patricio ~ppM,'le,z."Garcra.'.•".'••• .; AJbacete~
IdelP, José Fenolll\l- Alcázar. • • • . •• • ••. Alicante.
© Minist r O de De en a
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Ee ha servido disponer que se devuelvan al interesado lae
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo,
según carta de 'pago núm. 181, expedida en 15 de septiem-
bre de 1899, por la Delegación dé Hacienda de Oviedo.
De real orden lo digo ti V. :m. para su conocÍIniento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V.E. muchO! años. Ma·
drid 28 di: octúbre'de 1902. "' .
WEYLEB
Señor Capitá~g~ner!11.de Oastilla la vié13.
Señor Ordenador de pagos' dé Guérra.
graoia que solicita; siendo al propio tiempo la,voluntad de
S. M., que el expresado capitán quede en situación de reem-
plazo.
De real orden 10 digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás,efectos. Dios guarde ft. V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1902. • ,
WlI:YLEB
SefiorOapit~ general de Oll8tilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. o
•••
SUELDOS" ~ABEIÜ!:l'I y GRATIFIOAOíONE5 TRANSPOR'l'ES
WEYLEK
iL "', • .'1:.i
Sefioi Capitán general de Castilla ]a Vi~ja.:
Selíores Ordenador de pagos de Guerra, Capitán genf!ral de
Oanarias y Jefe de la Oomisión liquMadora de la Inten-
dencia militar de Ouba.
Exomo,' Sr.: Vista 111 instancia promovIda en 20 de sep-
tiembre último' por D. Ramón Sotelo y Mijare,. farmaoéuti-
co que fué del tércio de voruntarios de Iloilo (Filipinas), y
residente en, Cá,diz, en súplica de que se leconeada como de
cuenta del Esfado,el importe de BU pasaje' á Espll.fin desde
aquel Archipiélago, que ha satisfecho de su peoulio, ó de que
en su lugar se" le facilite abono de pasaje á favor flUYO y de
dos de BUS hijos, con objeto de trasladarse á Manila, el Rey
(q. D. g.), se há servido desestimar la petición del recurren.
te, quien debera atenerse por lo que respecta al pa8aje de
venida á la Peni~ula, á lo resuelto'por el Oónsul de nuestra
nacÍón en la: citada ciudad filipina, á cuyo representante en
telegrama dé 5 de junio del año próximo pasado (eonfirma~
do por real orden de 7 :de los l;l:lÍamos mal! y año), se díjoque
visto el tiempo transcurrido, ce8aba toda conoesión de palila-
jea por cuenta' del Estado avoluntarios, aunque poseyeran
pasaporte nrit()iio):'; y en cuanto al de regreso á las referidaa
illlas, lQ solícita en fecha mny posterior á la sefialada para
esta ollll!e de' Mnceaiones.
De real orden lo digo', V. É; pÁ'rii ro conocimIento y
demás éfeotol. Diol! guarde' á V. E. much'os aiíb~. Madrid
28 de óctubre de 1902. .
Sefior éapit4't1 general de 4nda.iU'o!a~
WJiYLb
.,-.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director' de la Aca-
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de lo ,propuesto' por el coronel Excmo. Sr.: Vista la inétancia. que V; E. cursó á este
Direotor de la Academia de Infantería, ,el Rey (q. D. g.), se ¡ Ministerio en 4 de septiembre de 1901, y la remitida por el
ha serv.i~o.:,conceder 81 ca~itt~I;\"ptofesor ~e aSiUal centro, IOapitán general de Canarias en 8 de mayo del mismo año,
D. Alfredo Melgar Mata, la gr8.tífiJ~aQiónanual de 1.500 pese- ~ promovidas por el capitán de Infantería D~ Camilo Martín
tilos, que 1.e.Iterán abonadas desde 1.e de ef>te mes, po~ ~allarse l Montes, en s~plica d.~ que quede sin efecto. la real ord~.J;l da
comprendIdo en la real orden de 20 de mayo ae :1.890 t 19 de énero ael repetIdo año (D. O. núm. 17), y de que se
(O. L.:nÚ:m',157). '. . .. ' . , . . (le .devuelvan los déscuentos sUfrid~s en sU8s~el?osp~r~ ~l
De real. orden .10 dIgO á. V. ~' par:. iU cónOClIDumto .y J remtegro de la parte no reglamentarIa del pasaje ae su famI-
demás efectos. D10lll guarde á V. E. muohoIf añoll. MadrId r lia, que no dectuó, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
28 de ootubre de 190ft formado por la Comisión liquidadora de la Intendenoia mi..
WEYL:B& litar de Ouba, ha tenido á bien acceder á los deseos del recu..
rrentB, quien deberá justificar que los individuos de su fa·
miliaá que la cita,da soberana di~poaición se refiere, no efeo-
tuaron el expre$ll.do trans¡5orte.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Á V. E. muchos añOll. Madrid
28 de ootubre de 1902.
Señor Oapitán general de Oatalufía.
SECOIÓN DE AS'!.J1<l''rOS 3'lllNEllALE2 :í INOIDENCIAS
LICENCIAS
E'Xcmo. Sr.: En Vista de la instancia que V. E. cursó t\
Bete Minillte:rio .con su escrito de 27 de septiembre último,
promovida por el capitán de Infanteda (E. R.), D. José Sán-
chez Morán, 'afecto á la Zona de rechitamienttl de Madrid nú-
mero 58, en súplica de que,;e le concedlln dOll mell:ea de licen.
cia para evacuar asuntos propios en la Habana (isla de Cuba),
el Rey (q. D., g.), ha tenido á bien conceder al interesádó'la
Excmo. Sró: En vista de 18, instanoia prom'ovida por el
segundo teniente de Caballería, D. Saturnino Gil Sáem:, con
destino en el regimiento Oazadores de Treviño, en súpliéa de
que se le abone la gratificación de tresllesetas diariás, corres·
pondiente al mes de noviembre d6'1900, en vez de la pensión
de 1'50 pel,'letas que percibió en el mismo, y se le reintegre
]a cuota que por matricula satisfizo en el expresado mes IÍ la
.Academia de Caballeda; teniendo en cuenta que loe indivi-
duos del reemplazo de 1898 á que pertenece el recurrente,
fueron destinados á cuerpos en el mes de noviembre de di·
cho año, caueando alta .en los mismos en 1.° de diciembre
eiguiente, y que, por lo tanto, esta es la fecha de-ingreso en
filas á que necesariamente se refiere el arto 88 del reglamen-
toorg~nicode las acádemias miiitares, el Rey (q. D. g.), se
ha servido desestilllar la instancia del interesado, por carecer
de derecho á lo qu.e solicita. '
, De real orden' lo ¡;Jigo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad~id
28 de ootubre de 1902.
© Ministerio de Defensa
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cmCULARES y DISPOSICIONES"




No habiendo dado satisfactorio resu}tado el conourso ve-
rificado el dia 11 del actual, ante la Junta de exám-enell del
tercer regimiento de Montaña,' para cubrir una vacante de
obrero forjador: contratado queen'el niismo exiflte,. dotada
con el sueldO' Rnualde 1.200 pesetas. derechos pasivos y de-
mas que coricede la législación vigente; los qué, reuniendo
las condiciones que se exigen, deseen tomar parte en eln,ue-
,
© Ministerio de Defensa
vo cgncurso que para proveer dicha vacante ha. de oelebrar-
se en el edificio que en la Coruña ocupa el oitado regimien-
to, el día 15 de diciembre del actuAl año, dirigirán las solio
citudes, escritas por aí, antes del 25 de noviembre próximo
venidero, al Beñor coronel de dicho cuerpo, acomoañadllB de
BUS filiaciones y hoj8.s de castigos lPI:! milit~res, y~ los paisa-
nos de certificado8 de buena conducta y aptitud expedidoll
por un establecimiento oficial ó priva.do de reputación cono-
cida, ó por la Junta de un cuerpo montado d61 :;tjército.
Madrid 27 de octubre de 1902. .





AÑO DE 1902 MES DE SEPTIEMBRE
"- 1I HABERJI
'":QE.BE' ,. '. , . , ,
CONCEPTOS 1 l'ABCIALtS ~OT4¡'. ,
1
;;".--







"516.395 67 Existencia anterior.
7.351 85 Ingresaron por ll'\s cuotas de socio!!, por abonaré~sy á mehilico.
4.618 80 Idem por venta de armas y multas impuestas por infracciones,á las le
yes de caza, pesca y otros conceptos.
188 25 Idem por el producto de leche vendida.
Salen según cuenta:opor gratificacíones y sueldos, La carpeta•••••••• o 1.149 58 \
~. 2.0. carpeta, por vestuario y equipo .............. 418 11
» 8.0. » por utensilio y menaje .•...•• : .•••.. » »
» 4.0. » por manutención..•.••.••...••••... 2.188 49
"
6.0. » por talleres o,, •••••••••••••••••••••• » »
1 6.a » por oficinas••..••••..••.......•.... » »
~ 7.'J II per clases .•. o ••••••••••••••••••••• ~5 » 6.251 06J 8.a » .por extraordinarios•.••.......•..... C> 392 75
1 9. tI » por ganado ..••.•.•.•••.•.•.•••••.• 157 90
» 10.0. » por policía .•....•••.•...•. o ••••••• 68 9'9
» 11.0. » por lavadero•••••••..•••.••.•.•.••• 10'1 ·10
» 12." » por enfermería. .....................' 191 79
» l3.a » por pensionados ..•..•••...•..•... o 138 75
» 14.'" ) por huérfanos agregados á jóvenes••• 1.392 60
» 15." » por obras••.••• o ••••••••••••••••••• » »
FINCAS '.
» » Productos y gastos del Olivar de la Ol'UZ...........................1 »
" ~381 12 Idem íd. del Juncal'ejo ................. , ........................... 59 74 1'19 74:» » Idem íd. de El Alba................. , ••••••••••• o ................. » »
.
---
-528.935 69 ".................. ~ ............•... " S'l'tnas ...........••...•..................• '.. 6.310 So.
6.310 SO Suma elllaber.
-




DETALLE 'DE LA EXISTENCIA Pesetas Cts.
- ,
-
En ouenta corriente con el Banco de Espafia •. o •••••••••••••••••••••••••••• , 134.934 81
En valores del Estado según coste de adquisición.. • . . . . . . • . . • • • •. ••...••.•. 877.411 11
En recibos y cargos contra ltl Oaja del establecimiento..••.••••••.••••.•••••.•. 10.278 97
-
, Suma ... ; ..........•..... ".....•.. ~ .... 622.624 89
.
ldl\drid 25 de octubre de 1902.
V.O B.O
l!J :Gen\lraJ. Jefe de 1& Secolón. PresldllD.te,
Enrique rJ,e O';'O%CO c
© Ministerio de Defensa
El Comandante SecretarIa,
Juan Quintana
TG:ID.(''ij por trimeatres ds loa f.l.fioo 1888 á. 1897, &1 pracIo da ¿ peseta!! Cí,M.1¡:t t!i.lO.
Ul'i ndme:rndi?il dia, 0,2& pooettill; atrasado, 0,50.
D:al ~í1o 1~7!§, to!n~ 3.ti ! á ~'50. . ,
De los afloo 1876, 1880, 1881, 1884, V t y 2/' del 188&, 1887t 189a, 1897, 189S~ 1899, 19{t¡} 'J 1901 ~ ~
~.&. traG. .
Un númer:o del día, Op2~ pel3etas; !'t'¡¡r~¡,¡~¡;¡,do 0:50.
Los ee:l'íores jefes, oficiales é individl1O!:l de k'Ope. qtte deseen adquhir to~ @ p~tí:, t10 lit} .1,ff3¡¡~fi{'¡$.f-i,t:I"'i pnhli{1~@~p
IJodrán hacerlo aholllUldn 6 pesetas mensuales.. ,
1/' A. Xa (J¡;w()(,"icm l..egislati'JJ(jj$ al precío da 2,50 pe~~tm¡ '~:d.me~jti:®,
" .A! Diarw Ofif>il!l, 51.1 ídem ~ie f; id. íd., Y l!JU aUi* podrá s(~r ®n pltllUerO ¿l¡;í C'lJ!Jj~,lq'i;'l.ie!' ~djryj(~¡~h'l(¡$
S.1\l Al Dif:q,rio Ojicial y Oole(jc·i{mLegiI111J,ti'iJ~, al ídt,íID (le 7 íd. id.
To~ las slibscdpcionefJ daran (So:mieniílo G~], principio rle tldm:ei~-¡¡¡¡:~ )¡lttS§K~X'[tl, 6<í¡;r., imii~1{i¡l:¡j.i3n¡.
"~2l\~!l'(J de esta período. .
I¿)¡¡j pago!l1:~1l de we:rffiea:rse por 1'bdelautadt'.
Lli! cor:reIDpoI!dencl~ y gÜ'O¡¡¡¡ ~l Admini¡¡¡;tradOJ:.
Las reclamaciones da ejemplares del1).ir//Y'io Ofidal y OoZeeció'f'6 Legif;jlati/lj€~, qu.e POI' eX1jl'a\l·:í.~~
hay~n dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentl'o dt21 los tre~ día~· siglliliijJ.<
tes al de la feeha del ejempla,r que se reclame en Madrid; de ocho días en provinci~!f!i, de un m!3~
psra los subscriptores del extl'¡mjero y de dos para los de Ultramar; euten{liél!.dJ~gwque mera d@'
estcm plazos debel'~n a,c,ompañal.', con la reclamaci6lJ.¡ el importe de los n1Íme:ro~ qu.e pidall.
DEL
y DE LOS
CORONELES DE LAS A.RlvIAS~ CUERPOS ]~~ INSTITUTOS
Terminada í'JU Im.presión, pueden J.:UtG3i:!l3 loa pec1idol\l,
, El ,F.acalnfon oontiéníiJ,ad.em.éc!l de.!M dos fl6CoiotM,a del Estll,do 'Ma:yor (~e:ner!l,i9:ii21i3 {~{1¡J:)'t.J ¡;;e](iüJr0TI IDm'f.:itleIes, <,mil
'l)lón por tU'ffis.a y onerpo!\l" .va p!t;ceibdo da la te~ef¡5 hia~ó:ritli¡¡' y org~~lif.¡:'WJ.Ó:c.i ~·M:r¡¡·¡J.t~l del Ei':i!tl1do . :il
extracto OOmI)Ieto de las .«-hapmmllonea que sa ba~lall er., 'ngo¡' sobre l~l'\, ~nlJ,terial" qne afej:lt1~i!.l ,m. '
~ngaa los sefiorstllGenerllJ.el'.\, Y~ ~soal~.de Cítbl1Uero~ g;an~e¡¡ o.rnce¡¡¡ d€l San ~:Re.rmenegild(].
, Se halla de venta en la Adl!l1nliltraclón delD'JIi¡rw (}¡fteud 'J en el alma(~én de ef~lctOii1 d... <*'J!l!'itürio' (!l.e la d,¡¡ í;ik¡,;¡,;
l$lÓnimo 10, en esta Corte. .
PRICIO: 8 PBSETAS





DEPÓS"ITO DE LA GUERRA
-..
" En l•••n.res -te ~.ie Elrt••leeiaiemo ~e laae.u elue .e ••preso., e ~ fer.tiart_ ,ara le•••e ~ .epe ..
• 81 Ejérclt., á preeiua 0o.n'Mice.. "
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
VTRATADO DE ,EQUITACIÓN
,') .
DON :MAln1EL GUTIÉBltEZ ItER:RÁN





SEGÚ'N EL lfO'EVO UGLütBNTO -rÁCfICa DE INrA1~EBf.6.
El precio de cada ejemplar de e~t8 folleto (ilustrado corn gran núme~'o de láminas), es de:lÍlla peset
" en )f~drid. I...os pedidos parg¡ fuera. 5610 tendrán ei ~umento del franqueo y certifi\~ad"o que exij~n
. . -
~UN1JAL REGLAMENTARIO PMU LAS CLASES DE .OPA
ot;~~ !)~€tiM~Afl,~ !}~ nxn p~tí"l:l"tummEN Dt ~~ 0& JU~IO DEI$~8. PiAlM tU UADE!itlIAS ~UIMEiIlTJl¡I.U
. OH AfiMA DE IH¡:MHEGI/l
TOMOS IV 11
Tercel'a edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene mi extracto daI
.reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y tod8J la NUEVA 'rACrrICA DE IN-
lAN'XÉItIA.. hasta batallón inclusive, con las figuras intercal~das en el texto, así como Aritmé-
tica y ·Geometría prácticas.
Se ~xpende. encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y ~1 de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos :m~s,
ORDENANZAS DEL· EJÉRCITQ
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.&EDICIÓR. CORREGIDA Y AUMENTADA
COKl'BENI):!!l: D'bUgMlonea ttí'J toaa" lis clases, 01.'48211;)8 ,rgo:nofaléJl:I pa¡;a 0:8.018.108, :S:onOffi>!J ., t:i:!atamlentcl mUitues,
B~t1v.'!,tile¡ ª0 Pa:MQ1óJ¡ '1 ServlQl0 mterlOf de 101C!UerpOD do btfanterl. , ele oAb&ú1grlla
Esta obra, seftalada como lexlopara la preparación y elé,menes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for·
ma. adecuada parro utili2arSti en todas las Academll.'ts militar~s, Si0Udo 1m c6mplemento del MANUAL :r:egla.trJtlntario·
Su precio en Machid, eneartonada, es de .3 pesetas. ejemplar; y con 60 céntimos 1lllás se re..ute eertüieada ,
J*GviaeiM.
de Defensa
